GEIBUN GALLERY by 田中 美夜









































































































































































































































































Open: 11:00 - 19:00（木曜定休）
高岡ステーションビル地下街
高岡市下関町 6-1　〒 933-0021
Tel. & Fax. 0766-25-6078
E mail info@geibungallery.jp
URL  http://www.geibungallery.jp
2008 年  企画展示一覧
